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摘 要
: 市场准入是 《服务 贸易 廷协定 》( G A 下 5 ) 的核心条款之一 同时也是国际服 务贸易 双边 或
多边谈判中为各 国所关注的焦点问题
。
我 国作为 G A 丁 5 的创始签署国
,
开放本国服务 贸易市场既是承
担 G A T s 义务的一个重要方面
,

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































既符合 G A T S的透明度原则
,
也增
强了国内执法的约束力
。
5
、
进一步对内开放服务市场
,
提高国内服务市场
竞争强度
。
中国一些长期主要由国家垄断经营的服务行业如
银行
、
保险
、
外贸
、
电讯等正逐步向外国服务提供者开放
,
但对国内其它行业和非国有经济的投资者却仍有严格的限制或
禁止政策
,
这样就会使国内投资者无法参与竞争
,
而这些收
益较高的行业却为外国投资者抢占份额
,
从而损害国家长远利
益
。
所以
,
我们应调整国内有关政策
,
取消经济形式的差别
待遇
,
提高国内服务市场的开放度
,
在外国服务提供者进人
的行业也应准许非国有经济形式的进人
。
而且
,
国内服务市
场内部开放程度高
,
国内服务企业之间进行竞争
,
一方面可
培养服务企业的竞争意识
,
学习和积累竞争的经验
,
增强承
受国际竞争冲击的能九 另一方面由于国内没有现成的服务市
场空间留给新进人者
,
可以增加外国服务提供者进人国内服务
市场的难度
。
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